



OLABARRIA, Iñigo; USABIAGA, Mikel; ZALBIDE, Mikel
EIMA: ikus-entzunezko ikasmaterialen bilduma.
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1992. 491 pp.; 27 cm. ISBN / ISSN: 8445702254.
Medios audiovisuales y educación. País Vasco.
RODRIGUEZ LARRAURI, Mercedes; CUENCA CABEZA, Manuel (dir).; SETIEN SANTAMA-
RIA, María Luisa (otros)
Modelo para el diseño de un equipamiento cultural: la Escuela Histórico Geográfica Torre
Etxaburu: una experiencia de educación no formal mediante el ocio.
Universidad de Deusto, Master Internacional en Ocio y Potencial Humano, Bilbao, 1992.
81 pp.; 31 cm.
Educación no formal. Bizkaia
AUSIN AUSIN, Esther; MARTIN GARCIA, Socorro
Haurreskolak Bilbao Bizkaia Kutxa: hezkuntza programaketa. Bilbao Bizkaia Kutxa, es-
cuelas infantiles: programación educativa
Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 1992. 131 pp.; 24 cm. ISBN / ISSN: 8480560223.
Educación preescolar Bizkaia.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
La Reforma de la formación profesional - Lanbide heziketaren erreforma
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1992. 61 pp.; 21 cm.
MADARIAGA, José María (dir.); BROUARD, Teresa (ed. lit.); UNIVERSIDAD DEL PAIS VAS-
CO; ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B. (coed.)
Mitos y realidades del bilingüismo en la educación
Servicio Editorial, Universidad del País Vasco / Argitarapen Zerbitzua, Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, Leioa, 1992. 184 pp.; 28 cm.
Bilingüismo y educación, Estudios y conferencias.
ELZO IMAZ, Francisco Javier (dir.); AYESTARAN ETXEBERRIA, Sabino; UNIVERSIDAD DEL
PAIS VASCO; ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL (Donostia-San Sebas-
tián) (ed.)
Drogas y escuela IV: evolución (1981-1991) en el consumo y actitudes ante las drogas
en escolares de Enseñanzas Medias de Donostia-San Sebastián.
Escuela Universitaria de Trabajo Social, Donostia-San Sebastián, 1992. 347 pp.; 12 cm.
Drogas y educación. Gipuzkoa (1981-1991).
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REVISTA DE REVISTAS
APODAKA, Peio; UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (Leioa); INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION (ed.); CENTRO ESPECIALIZADO DE RECURSOS EDUCATIVOS (ed.)
Análisis del programa de formación e implementación de la figura del profesor-consultor.
Instituto de Ciencias de la Educación / Hezkuntz Zientzien Institutoa, Leioa; Vitoria-Gasteiz:
Gobierno Vasco, Centro Especializado de Recursos Educativos - Eusko Jaurlaritza, Ira-
kas Baliabideetarako Etxea, 1992. 119 pp.; 25 cm.
AGIRRE, Jasone; UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (Leioa); INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION (Ed.); PAIS VASCO. CENTRO ESPECIALIZADO DE RECURSOS EDUCATI-
VOS (ed.)
Tránsito a la vida adulta de jóvenes con necesidades educativas especiales / Hezkuntz
premia berezidun gazteen heldutasunerako igarobidea.
Universidad del País Vasco, Instituto de Ciencias de la Educación, Leioa; Vitoria-Gasteiz:
Gobierno Vasco, Centro especializado de Recursos Educativos / Eusko Jaurlaritza, Ira-
kas Baliabideetarako Etxea, 1992. 102 pp.; 24 cm.
CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA (ed. lit.)
Euskararen normalkuntza irakaskuntzan
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Vitoria-Gasteiz, 1992. 24 pp. 23 cm.
ISBN / ISSN: 8445701789
Euskera. Normalización y educación. País Vasco.
BUNES PORTILLO, Micaela; UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Bilbao); INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA EDUCACION (ed.)
Los valores en la L.O.G.S.E.: un análisis de documentos a través de la metodología de
Hall-Tonna.
ICE, Universidad de Deusto, Bilbao, 1993. 198 pp.; 24 cm. ISBN / ISSN: 8427118368.
Educación.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (ed. lit.)
La planificación de la enseñanza superior: escenarios para el sistema público de la C.A.P.V.
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1993. 156 pp.; 25 cm.
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